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Jawab kesemua EMPAT (4) soaIan.
1. (a) Diberi 2u2 + X + yv :::: Z + 2
u + v + xu + xy2 = 2.
Pada titik (z, U, v) = (2, 1, 1), x::: 0 dan y =2.
C . (ax) d' 'k' .an - pa a btl 1nt.
az u,v
(b) f adalah suatu fungsi x, y yang terbezakan dan x = r cos a, y = r sin 9.
(i) Tunjukkan bahawa
(8f)2 + 1.. (af)2 = (df)2 + ( Of)2ar ~ a6 iJx ay
(ii) C . '1' a
2
f d 2 d n :Jt "ka dibe' da' Ok .an ill 31 ao2 pa a r = an u =2' Jl n pa tItl Itu
af af a2f a2r
ax == a; = ax2 = ay2 = 1.
(c) Suatukilang mempunyai tiga mesin yang masing-masing mengeluarkan x, y
dan z unit sejenis barangan setiap hari. Keuntungan-P daripada barangan ini
diberikan sebagai
P(x,y,z) = 3xyz2 - 200x - 200y - 200z
Jika jumlah bilangan yang dikeluarkan mematuhi syarat x + y + Z = 1000,
apakah nilai x, y, z supaya keuntungan dimaksimumkan.
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y = e\ x = 1, x == 2 dan paksi x.
di mana D adalah rantau yang eli batasi oleh lengkung
(d) S(V, T) dan E(V, T) adalah fungsi yang mempunyai terbitan separa peringkat
kedua yang selanjar.
(i) TuJiskan pembeza seluruh dS dan dE.
(ii) lika P, V, T, E, S dihubungi dengan
1 P
dS = TdE + TdV
dan PV=RT
di mana R adalah 8uatu pemalar, tunjukkan bahawa (d E) = o.
av T
[Petunjuk: gunakan (i) ].
( ] ()()/]()())
2. (a) Carl nilai kamiran yang berikut:
(i) ff ~ dxdy
D
(ii) 3yeX dx dy
(iii) Iff z dxdydz
K
di mana K adalah bongkah yang terbatas dati atas oleh satah z = 5 dan
dari bawah oleh kon x2 + y2 = z2.
(b) Suatu pondok berbentuk cendawan. Ia terdiri daripada suatu bumbung yang
terletak di atas suatu tiang. Bumbung itu merupakan suatu bongkah yang
dibatasi oleh paraboloid z == 10 - -is (x2 + y2) dan satah z = 9 sedangkan
liang adalah sHinder S = l<x, y, z) & R 3 I x2 + y2,;; *', 0 ,;; z ,;; 9}
Carl isipadu bahan yang diperlukan untuk membina pondok ini.
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(c) Tunjukkan bahawa
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JJ[f tan-Ix 3tdxdy s 8
T x 2 + y2 + 1
di mana T merupakan kawasan segitiga yang dibatasi oleh garis y + x :;: 1,
paksi x dan paksi y.
[Petunjuk: anggarkannilai kamiran ]
(10011(0)
3. (a) (i) Carl lim ~ jika
n~oo
2 .
n - n - 3
2n2
(ii) Dibe . I d 2 2n a l - 9 an ~=an-l+gn' o~ .
Carl lim ~ jika wujud.
0+(;:0
00
Tentukan juga sarna ada sirl L ~ menumpu atau mencapah.
n=1 .
(b) Tentukan sarna ada sin yang berikut menumpu atau mencapah.
(i)
(ii)
00 3 n~ n (4") sin n.
n=1
(c) Can selang penumpuan bagi sirl knasa
00 2n
}; _ 2 (x - On .
n=1 n .+ n
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(d) Dapatkan siri kosinus Fourier bagi fungsi
[MAK29l}
f(x) = x, X e [0, 1]
Dengan ini dan persamaan Parseval tunjukkan
00 1 31;4
k~l (2k - 1)4 = 96 •
Dengan sirl kosinus Fourier im, tunjukkan juga
00 1 ",2
k~l (2k-I)2::: 8 4
4. (a) Selesaikan persamaan Euler yang berikut bagi x> 0
(10011()())
(b) Camkan titik-titik biasa, singular sekata dan singular tak-sekata bagi persamaan
d2 d'
2x2 ~2 - x ~d + (1 + x)y = O.
dx x
Carl penyelesaian am bagi persamaan ini berhampiran titik 0 dan sah bagi
x>O.
(c) (i) Carl sirl Taylor bagi fungsi f(x) =~ di sekeliling titik O.
Kemudian tunjukkan
1
'5f x 00 1 1 2k+2
-b 1 - x2 dx = k~ 2(k + 1) (5')
00 2k
Dengan ini dedusillin nilai sirl k~ k : 1 (~)
(loo/100)
- oooOOooo -
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